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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial leverage
terhadap profitabilitas. Financial leverage diukur menggunakan proksi Long Term
Debt to Total Capital (LTDC), Total Debt to Total Capital (TDTC) dan Total
Debt to Total Assets (TDTA). Sedangkan profitabilitas diukur dengan
menggunakan proksi Return on Assets (ROA) dan ukuran perusahaan (firm size)
sebagai variabel kontrol.
Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang bergerak
pada sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2005-2014. Sampel yang ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan total
sampel sebanyak 150 perusahaan dengan data outlier sebanyak 15 sehingga
jumlah observasi 135 perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LTDC dan TDTC tidak
berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Sedangkan TDTA berpengaruh
negatif terhadap Return on Assets (ROA).
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ABSTRACT
THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE  ON PROFITABILITY WITH
FIRM SIZE AS CONTROL VARIABLE
(Empirical Studies on Food and Beverage Sector Manufacture Listed on
Indonesian Stock Exchange period 2005-2014)
DIAR RACHMANDINI
F1313023
The purpose of this study is to examine the effect of financial leverage and
profitability. Financial leverage are measured by Long Term Debt to Total
Capital (LTDC), Total Debt to Total Capital (TDTC) and Total Debt to Total
Assets (TDTA). Profitability measured by Return on Assets (ROA) and firm size as
control variable.
The sample in this research is manufacture food and beverage sector
which are listed in the Indonesian Stock Exchange period 2005-2014. The sample
were determined by using purposive sampling, consist of 150 firms with data
outlier many as 15 so that number of observation become 135.
The result of this study showed that there is no significant relationship
between LTDC and ROA and also TDTC and ROA. Meanwhile, TDTA has
significant negative impact with ROA.
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MOTTO
“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang menjadi kesayangan-Nya.”
(Q. S. An-Nisaa [4]:125)
“Barangsiapa menyangka bahwa tanpa susah payah ia dapat mencapai
surga, itu bagaikan mimpi pada siang bolong. Barangsiapa menyangka
hanya dengan kecakapan dan kekuatan ia bisa mencapai sesuatu,
berarti ia tidak membutuhkan Allah.”
(Ali Bin Abi Thalib)
I hated every minute of training, but I said, “Don’t quit. Suffer now
and live the rest of your life as a champion.”
(Muhammad Ali)
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